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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
'  À. .ˆ Ìàºååâà, ˝. ´. ˇîªîäŁíà, À. ´. ¨âàíîâ, æîæòàâºåíŁå, 2003
ˆºàâíàÿ öåºü æïåöŒóðæà «ˇàºåîçîîºîªŁÿ»  íà îæíîâå ôàŒòŁ-
÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà äàòü æòóäåíòàì çíàíŁå îæíîâíßı ìåòîäîâ ïàºå-
îíòîºîªŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ Ł íàó÷Łòü Łı ïîºüçîâàòüæÿ ïàºåîí-
òîºîªŁ÷åæŒŁìŁ äàííßìŁ äºÿ ðàçðåłåíŁÿ âîïðîæîâ ïàºåîçîîºîªŁŁ
Ł ýâîºþöŁîííîØ ÆŁîºîªŁŁ.
ˇàºåîçîîºîªŁÿ Łçó÷àåò âæå æŁâîòíßå îðªàíŁçìß, æŁâłŁå äî
íßíåłíåªî ªåîºîªŁ÷åæŒîªî âðåìåíŁ, Ł Łı ŁæòîðŁþ. ÒàŒŁì îÆðà-
çîì, ïðåäìåò Łçó÷åíŁÿ â ïàºåîçîîºîªŁŁ çíà÷Łòåºüíî îÆłŁðíåå, ÷åì
â ÆŁîºîªŁŁ æîâðåìåííßı æóøåæòâ. ÀíàºŁç æòðîåíŁÿ ºþÆîªî ïàºå-
îíòîºîªŁ÷åæŒîªî îÆœåŒòà, ðîäîâàÿ Ł âŁäîâàÿ äŁàªíîæòŁŒà òðåÆóþò
æïåöŁàºüíßı óªºóÆºåííßı çíàíŁØ. `îºüłîå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒå îòäåºüíßı ªðóïï ŁæŒîïàåìßı Ł Łı çíà÷åíŁþ ŒàŒ
äºÿ óæòàíîâºåíŁÿ âîçðàæòà âìåøàþøŁı îòºîæåíŁØ, òàŒ Ł äºÿ âîæ-
æòàíîâºåíŁÿ óæºîâŁØ æðåäß Łı îÆŁòàíŁÿ Ł çàıîðîíåíŁÿ.
˚ ïðîªðàììå æïåöŒóðæà ïðŁºàªàþòæÿ æïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß Ł æïðà-
âî÷íßå ìàòåðŁàºß:
1. åˆîıðîíîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒàºà Ł ŁæòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ æŁâßı îðªà-
íŁçìîâ.
2. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ æŁâßı îðªàíŁçìîâ.
ˇðîªðàììà Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß
ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ çîîºîªŁŁ
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´´˛˜˝Àß ×ÀÑÒÜ
ˇðåäìåò Ł çàäà÷Ł ïàºåîçîîºîªŁŁ. ˇîºîæåíŁå ïàºåîçîîºîªŁŁ
æðåäŁ ÆŁîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ªåîºîªŁ÷åæŒŁı íàóŒ.
Ñîâðåìåííßå ìåòîäß Łçó÷åíŁÿ ïàºåîíòîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁà-
ºà. ÒŁïß çàıîðîíåíŁØ. ÌåòîäŁŒŁ æÆîðà Ł îÆðàÆîòŒŁ ŁæŒîïàåìîªî
ìàòåðŁàºà.
˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ îðªàíŁ÷åæŒîªî ìŁðà. åˆîºîªŁ÷åæŒŁØ
âîçðàæò ˙åìºŁ ïî æîâðåìåííßì ïðåäæòàâºåíŁÿì. åˆîıðîíîºîªŁ÷åæ-




ÑåðåäŁíà ïðîòåðîçîÿ (ïðŁìåðíî 1,92 ìºðä ºåò íàçàä). ˇîÿâ-
ºåíŁå â æîæòàâå ôŁòîïºàíŒòîíà àŒðŁòàðıŁØ  ïðåäïîºîæŁòåºüíî,
ïåðâßı íà ˙åìºå ýóŒàðŁîò.
—àçºŁ÷íßå âçªºÿäß íà ïðåäìåò ïðîŁæıîæäåíŁÿ ýóŒàðŁîòíîæ-
òŁ. ˆŁïîòåçà æŁìÆŁîªåíåçà.




«˚åìÆðŁØæŒàÿ æŒåºåòíàÿ ðåâîºþöŁÿ». ´îçíŁŒíîâåíŁå îæíîâíßı
ïºàíîâ æòðîåíŁÿ òŁïîâ Æåæïîçâîíî÷íßı. ÀðıåîöŁàòß  ïåðâßå
ìíîªîŒºåòî÷íßå ïðŁŒðåïºåííßå ôŁºüòðàòîðß æ òâåðäßì æŒåºåòîì.
´îçíŁŒíîâåíŁå ïðŁíöŁïŁàºüíî Łíîªî òŁïà òâåðäîªî æŒåºåòà 
âíóòðåííŁØ (Chordata) Ł ïîäâŁæíßØ íàðóæíßØ (Arthropoda).
—àæöâåò ªîºîâîíîªŁı ìîººþæŒîâ Ł òðŁºîÆŁòîâ.
ˇîÿâºåíŁå Œðóïíßı ðàŒîæŒîðïŁîíîâ. ˙íà÷Łòåºüíîå æíŁæåíŁå
ðàçíîîÆðàçŁÿ öåôàºîïîä, âßçâàííîå ŒîíŒóðåíöŁåØ æ Æîºåå ýôôåŒ-
òŁâíßì ıŁøíŁŒîì  Eurypterida.
Ñìåíà æòðàòåªŁØ. ˙àìåíà ïàææŁâíîØ çàøŁòß (Arthropoda) æŒî-
ðîæòüþ ïåðåäâŁæåíŁÿ Ł àŒòŁâíßì ıŁøíŁ÷åæòâîì (Arthrodira). —åç-
Œîå óâåºŁ÷åíŁå ðàçíîîÆðàçŁÿ öåôàºîïîä  îæíîâíßı ŒîíŒóðåíòîâ
âîäíßı ïîçâîíî÷íßı. ˙àìåíà íàðóæíîØ ðàŒîâŁíß âíóòðåííåØ 
ïðîªðåææŁâíàÿ æòðàòåªŁÿ â ýâîºþöŁŁ ªîºîâîíîªŁı.
«ˇðîÆºåìà ïîÿâºåíŁÿ ÷åòâåðîíîªŁı» Ł «ïðîÆºåìà Łı âßıîäà
íà æółó». ˜àºüíåØłåå îæâîåíŁå íàçåìíîØ æðåäß ïîçâîíî÷íßìŁ.
—àçíîîÆðàçŁå ïàºåîçîØæŒŁı àìôŁÆŁØ.
ˇîÿâºåíŁå â Œîíöå ðàííåªî ŒàðÆîíà Œðßºàòßı íàæåŒîìßı Ł Łı
äàºüíåØłàÿ ýâîºþöŁÿ.
ˇîÿâºåíŁå àìíŁîò. ´Łæî÷íßå îŒíà Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ àìíŁîò.
ÝâîºþöŁîííßå âåòâŁ àìíŁîò: òåðîìîðôíàÿ Ł çàâðîìîðôíàÿ.
—àæöâåò òåðîìîðôíßı ðåïòŁºŁØ â ïîçäíåì ïàºåîçîå. —àçíîîÆ-
ðàçŁå òåðîìîðôíßı ðåïòŁºŁØ. ÔîðìŁðîâàíŁå ìàììàºüíßı ÷åðò




ÌåçîçîØæŒŁØ ðàæöâåò çàâðîìîðôíßı ðåïòŁºŁØ.
ÌåçîçîØæŒŁå ìîðæŒŁå ïðåæìßŒàþøŁåæÿ.
¸åïŁäîçàâðß Ł àðıîçàâðß. ÔŁºîªåíåòŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ äŁíîçàâ-
ðîâ. ˇòåðîçàâðß. ÑòðóŒòóðà ìåçîçîØæŒîªî æîîÆøåæòâà íàçåìíßı
ïîçâîíî÷íßı. `ŁîºîªŁÿ äŁíîçàâðîâ.
ÌåçîçîØæŒŁå ýŒîæŁæòåìß. «ÀíªŁîæïåðìŁçàöŁÿ ìŁðà» (æðåäíŁØ
ìåº). ˚ðŁçŁæ æðåäíåìåºîâßı Ł ïîÿâºåíŁå ðàííåŒàØíîôŁòíßı æî-
îÆøåæòâ. «´åºŁŒîå âßìŁðàíŁå» (Œîíåö ìåºà): ŁìïàŒòíßå Ł ÆŁî-
òŁ÷åæŒŁå ªŁïîòåçß.
Ìîíî- Ł ïîºŁôŁºåòŁ÷åæŒîå ïðîŁæıîæäåíŁå ïòŁö. ˇåðüÿ Ł âîç-
íŁŒíîâåíŁå ïîºåòà. Ìåºîâßå ïòŁöß.
ˇðŁìŁòŁâíßå ìåçîçîØæŒŁå ìºåŒîïŁòàþøŁå. ˛äíîïðîıîäíßå.
ˇðŁìŁòŁâíßå òåðŁåâßå ìºåŒîïŁòàþøŁå Ł æóì÷àòßå. Ìåºîâßå
ïºàöåíòàðíßå ìºåŒîïŁòàþøŁå.
˚àØíîçîØ
˜ðåØô ŒîíòŁíåíòîâ Ł ïåðåæòðîØŒà ªºîÆàºüíîØ æŁæòåìß ìîðæ-
ŒŁı òå÷åíŁØ: íàæòóïºåíŁå ŒðŁîýðß. ˝îâßå òŁïß æîîÆøåæòâ  òðî-
ïŁ÷åæŒŁå ºåæà Ł òðàâÿíßå ÆŁîìß.
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ÒðåòŁ÷íßØ ïåðŁîä. ˝à÷àºî ŒàØíîçîØæŒîØ ðàäŁàöŁŁ ìºåŒîïŁ-
òàþøŁı.
ÔîðìŁðîâàíŁå àâæòðàºŁØæŒîØ ôàóíß.
ÑâîåîÆðàçŁå þæíîàìåðŁŒàíæŒîØ ôàóíß ïîçâîíî÷íßı. «´åºŁ-
ŒŁØ îÆìåí».
ÔîðìŁðîâàíŁå ôàóíß ÀðŒòîªåŁ: æåâåðîàìåðŁŒàíæŒŁå, åâðàçŁØ-
æŒŁå Ł àôðŁŒàíæŒŁå Œîìïîíåíòß. ˇîÿâºåíŁå ÷åºîâåŒà.
×åòâåðòŁ÷íßØ ïåðŁîä (àíòðîïîªåí). ¸åäíŁŒîâàÿ òåîðŁÿ. ˇåðŁª-
ºÿöŁàºüíßå æîîÆøåæòâà. Ìàìîíòîâàÿ ôàóíà.
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Ł ŁæòîðŁÿ ðàçâŁòŁÿ æŁâßı îðªàíŁçìîâ
(ïî —îìåð, ˇàðæîíæ, 1992; ˆðŁí Ł äð., 1990, æ ŁçìåíåíŁÿìŁ)
































Ñîâðåìåííßå âŁäß Ł ïîäâŁäß; ªîæïîä-
æòâî ÷åºîâåŒà
Ñîâðåìåííßå âŁäß ìºåŒîïŁòàþøŁı
ŁºŁ Łı ïðåäłåæòâåííŁŒŁ; Łæ÷åçíîâåíŁå
Œðóïíßı ìºåŒîïŁòàþøŁı; łŁðîŒî ðàæ-
ïðîæòðàíåííîå îºåäåíåíŁå
ÀäàïòŁâíàÿ ðàäŁàöŁÿ ìºåŒîïŁòàþøŁı;
































































íŁØ; âßìŁðàíŁå Œðóïíßı ðåïòŁºŁØ Ł
àììîíŁòîâ Œ Œîíöó ýòîªî ïåðŁîäà
ˆîæïîäæòâî ðåïòŁºŁØ íà æółå, â ìîðÿı
Ł â âîçäóıå; ïåðâßå ïòŁöß; ïðŁìŁòŁâ-
íßå ìºåŒîïŁòàþøŁå
ˇåðâßå äŁíîçàâðß; ÷åðåïàıŁ, ŁıòŁîçàâ-
ðß, ïºåçŁîçàâðß; ïîÿâºåíŁå ìºåŒîïŁ-
òàþøŁı; ªîæïîäæòâî æàªîâíŁŒîâßı Ł
ıâîØíßı
—àäŁàöŁÿ ðåïòŁºŁØ, çàìåíŁâłŁı àìôŁ-
ÆŁØ â ðîºŁ ªîæïîäæòâóþøåØ ªðóïïß;
łŁðîŒîå îºåäåíåíŁå â Þæíîì ïîºółà-
ðŁŁ
¸åæà Łç ïàïîðîòíŁŒîâ Ł æåìåííßı ïà-
ïîðîòíŁŒîâ, Łç îæòàòŒîâ Œîòîðßı îÆðà-
çîâàºŁæü ìîøíßå ïºàæòß Œàìåííîªî
óªºÿ; îÆŁºŁå àŒóº Ł ìîðæŒŁı ºŁºŁØ;
ðàäŁàöŁÿ àìôŁÆŁØ; ïåðâßå ðåïòŁºŁŁ
«´åŒ ðßÆ»; ïåðâßå äåðåâüÿ (ºåæà); ïî-
ÿâºåíŁå àìôŁÆŁØ
˙àæåºåíŁå æółŁ ðàæòåíŁÿìŁ Ł ÷ºåíŁæ-
òîíîªŁìŁ; ïðŁìŁòŁâíßå ðßÆß
´î ìíîªîì òî æå æàìîå, ÷òî Ł â ŒåìÆ-
ðŁŁ; î÷åíü íåìíîªî÷Łæºåííßå æºåäß
ïàíöŁðåØ ðßÆ; ªîæïîäæòâî ïºå÷åíîªŁı
Ł ªîºîâîíîªŁı
ˇîÿâºåíŁå âæåı îæíîâíßı òŁïîâ Ł ìíî-
ªŁı Œºàææîâ; ïåðâßå ïîçâîíî÷íßå (øŁò-






























































































































































































Subclassis Lepismatona (= Apterygota s. str.)
Ordo Lepismatida (= Thysanura s. str. = Zygentoma)
+Ordo Machilida (= Archaeognatha)

























































Superordo Gryllidea (= Orthopteroidea)
Ordo Gryllida (= Orthoptera)






































Ordo Psocida (= Corrodentia; = Copeognatha; = Psocoptera)
Superordo Cimicidea
Ordo Cimicida (= Rhynchota-Hemiptera-Homoptera+Heteroptera)
Superordo Thripidea
Ordo Thripida (= Thysanoptera)




Ordo Scarabaeida (= Coleoptera)
Superordo Myrmeleontidea (= Neuropteroidea)
Ordo Raphidiida
Ordo Corydalida (= Megaloptera)
+Ordo Jurinida (= Glosselytrodea)
Ordo Myrmeleontida (= Neuroptera)
Superordo Papilionidea (= Mecopteroidea)
Ordo Panorpida (= Mecoptera)
Ordo Phryganeida (= Trichoptera)
Ordo Papilionida (= Lepidoptera)
Ordo Muscida (= Diptera)
Superordo Vespidea (= Hymenopteroidea)
Ordo Vespida (= Hymenoptera)
Infraclassis Libellulones
Ordo Libellulida (= Odonata)




Ordo Termitida (= Isoptera)
Superordo Perlidea (= Plecopteroidea)
Ordo Grylloblattida (= Paraplecoptera+Protoperlaria+
+Grylloblattidae)
Ordo Perlida (= Plecoptera)
+Ordo Protelytrida (= Protelytroptera)
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